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2-2. (0: j: $s$ : )
$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_{0}C_{0}V\theta_{0})=\sum_{j}s_{j}\{\alpha_{j}(\theta_{sj}-\theta_{0})+\epsilon_{0}\epsilon_{s}\sigma(\tau_{s_{J^{4}}}-\tau_{0^{)\}+Q}}^{4}$ (2)
$Q= \sum\triangle l\rho Q_{bu}/\triangle t$ $(\theta_{0}\geqq\theta_{bu})$ (3)
2-3. (s: i: \infty : )
$\frac{\partial}{\partial t}(\frac{\triangle X_{s}}{2}\rho_{s}C_{s}\theta_{s})=\frac{R}{\triangle x_{s}}(\theta_{i-2}-\theta_{s})+\alpha_{s}(\theta_{\infty(0)}-\theta_{s})+\epsilon_{\infty(0)}\epsilon_{s}\sigma(T_{\infty(0)}^{4}-T_{s}^{4})$ (4)
$R= \frac{\lambda_{s}+\lambda_{i-2}}{2}$
2-4.











$\theta_{bu}$ : [ $\circ$C]
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$\triangle t<\frac{\rho c}{2\lambda}\triangle x^{2}$ (6)
$\triangle x$ 2 $\triangle t$
( ) $\triangle x$ $\triangle t$
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(10) 1 (7) (8) (9) (11)
$\int_{\Omega}(\frac{\rho c}{\lambda}\frac{\partial\theta}{\partial t}-\frac{\nabla\lambda\nabla\theta}{\lambda})Gd\Omega+\alpha\delta_{ij}\theta=-\int_{\Gamma}$ $\frac{e}{an}\theta d\Gamma$






$\sum_{j}\int_{\Omega_{j}}\frac{\rho_{j}c_{j}}{\lambda_{j}}\frac{\partial\theta_{j}}{\partial t}G_{j}d\Omega_{j}+\alpha\theta_{i}=\sum_{j\in\Gamma}\int_{\Gamma_{j}}\frac{\partial G_{ij}}{\partial n}\theta_{j}d\Gamma_{j}$
$+ \sum_{j\in\Gamma_{1}+\Gamma_{3}}\int_{\Gamma_{j}}\{-\frac{\triangle x_{j}\rho_{j}C_{j}\partial\theta_{j}}{\lambda_{j}\partial t}+\frac{a_{j}}{\lambda_{j}}(\theta_{\infty}-\theta_{j})+\frac{\epsilon_{\infty}\epsilon_{0}\sigma}{\lambda_{j}}(T_{\infty}^{4^{*}}-T_{j}^{4})\}G_{ij}d\Gamma_{j}$ (14)
(14) Green







$(M+K) \frac{\partial\theta}{\partial t}+N\theta+\alpha\delta_{ij}\theta=b$ (16)
$m_{ij}= \sum_{j}\int_{\Omega_{j}}\frac{\rho_{j}c_{j}}{\lambda_{j}}G_{j}d\Omega_{j}$
(17)
$k_{ij}= \sum_{r\in r_{1}+r_{3}}\int_{r_{j}}\frac{\triangle x_{j}\rho_{j}C_{j}}{\lambda_{j}}G_{ij}d\Gamma_{j}$ (18)
$n_{ij}= \sum_{j\in\Gamma_{1}+r_{3}}\int_{\Gamma_{j}}\{\frac{\alpha_{j}}{\lambda_{j}}+\frac{\epsilon_{\infty}\epsilon_{0}\sigma}{\lambda_{j}}(T_{\infty}^{2}+T_{j}^{2})(T_{\infty}+T_{j})\}G$
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